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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Íà ñó÷àñíîìó 
åòàï³ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè âèùî¿ ïå-
äàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íåçì³ííî àêòóàëüíèì º 
ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ, îá´ðóíòóâàííÿ òà 
³ìïëåìåíòàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðîôåñ³éíèõ 
ñòàíäàðò³â ó ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íèõ òà ïîë³-
òè÷íèõ óìîâàõ òà â êîíòåêñò³ îñîáëèâîñòåé 
íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü òà ïóáë³-
êàö³é. Çä³éñíèòè õàðàêòåðèñòèêó, äàòè êîí-
êðåòíå âèçíà÷åííÿ òà îö³íêó ïðîôåñ³éíèõ 
çíàíü ïåäàãîã³â ³ ¿õí³õ êîìïåòåíòíîñòåé íà 
áóäü-ÿêîìó åòàï³ êàð'ºðè íåóïåðåäæåíî, 
íåéòðàëüíî ÷è óí³âåðñàëüíî, ô³êñîâàíî äî-
ñèòü ñêëàäíî, ïðîòå ö³ àñïåêòè ïðîáëåìè 
³ñòîðè÷íî ³ êóëüòóðíî ïîâ'ÿçàí³, òîìó ìî-
æóòü çì³íþâàòèñü ³ îáãîâîðþâàòèñü. Îñü 
÷îìó ïðîãîëîøåí³ êîìïåòåíö³¿, ÿê³, çà ñâî-
ºþ ñóòòþ, º ñêëàäíèìè, áàãàòîãðàííèìè çà 
ïðèðîäîþ íàâ÷àííÿ, ÿê³ âðàõîâóþòü ðîëü 
ö³ííîñòåé, ìàþòü áóòè ÷³òêèìè ³ íå íàäòî 
óñêëàäíåíèìè [1, ñ. 24]. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü 
òàêîæ äîêóìåíò ªâðîïåéñüêîãî êîì³òåòó 
ïðîôñï³ëîê îñâ³òè (European Trade Union 
Committee for Education (ETUCE)) ç îñâ³ò-
íüî¿ ïîë³òèêè, çã³äíî ç ÿêèì êîìïåòåíö³¿ ïå-
äàãîãà ìàþòü áóòè ñôîðìîâàí³ íà âèñîêîìó 
ð³âí³, ï³äòâåðäæóâàòèñü ïðîôåñ³éíèìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè ïåäàãîãà íà ð³çíèõ åòàïàõ 
êàð'ºðè (áóòè ïîáóäîâàíèìè íà êîíöåïö³¿ 
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ íà ïðèíöèï³ çâ’ÿçêó 
òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè, ìàòè ñôîðìîâàíó çäàò-
í³ñòü êðèòè÷íî îñìèñëèòè âëàñíèé ³ ÷óæèé 
ïåäàãîã³÷íèé äîñâ³ä) [2, ñ. 44].
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Äëÿ ñó÷àñíî¿ â³-
ò÷èçíÿíî¿ íàóêè ³ ïðàêòèêè âèâ÷åííÿ ïèòàíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ñòàíäàðòàìè îñâ³òè, º ïðèí-
öèïîâèì çàâäàííÿì, â çâ’ÿçêó ç ³íòåãðàö³ºþ 
Óêðà¿íè â ºâðîïåéñüêèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð, 
çîêðåìà, ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî àñî-
ö³àö³þ, ÿêà ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äí³ñòü ïîñëóã 
â óñ³õ ãàëóçÿõ ç êðà¿íàìè ªâðîïè. Ç îãëÿ-
äó íà çàçíà÷åíå, ìåòîþ ñòàòò³ º âèâ÷åííÿ 
ñòàíäàðò³â ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ÿê êðèòåð³-
¿â ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ïåäàãîã³â. 
Âèð³øåííÿ ìåòè çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ÷åðåç 
ðîçâ’ÿçàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü, à ñàìå: 
àíàë³ç ïðîôåñ³éíèõ ñòàíäàðò³â ó íàóêîâèõ 
ðîáîòàõ ºâðîïåéñüêèõ â÷åíèõ, àíàë³ç âè-
çíà÷åííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â ó âçà-
ºìîçâ’ÿçêó ç íàö³îíàëüíîþ ïîë³òèêîþ äî 
êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðàìêè ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, 
à òàêîæ äîñë³äæåííÿ ñïåö³àëüíèõ ïåäàãî-
ã³÷íèõ çíàíü òà ðîçâèòîê ð³âí³â ïåäàãîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíö³¿. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Ïðîôåñ³éíèì ñòàíäàðòîì íàçèâà-
þòü î÷³êóâàí³ â³ä ïåäàãîãà çíàííÿ òà âì³ííÿ 
[3, ñ. 39]. Ïðîôåñ³éí³ ñòàíäàðòè ïåäàãîã³â 
ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê îð³ºíòèðè ùîäî ³ñíó-
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þ÷î¿ ïðîôåñ³éíî¿ ïðàêòèêè òà âèêîðèñòàí-
íÿ çàñîá³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ îñâ³ò-
íüî¿ ìåòè: 
– çàñîáè, ÿê³ º îïòèìàëüíèìè åòàëîíà-
ìè òîãî, ùî íàéá³ëüø âàæëèâå ó ïåäàãîã³÷-
íèõ çíàííÿõ ³ ïðàêòèö³, à òàêîæ ³íñòðóìåíòè 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ ïåâíîãî ð³âíÿ 
îñâ³òí³õ äîñÿãíåíü [4, ñ. 45];
– êåð³âíèöòâî ñïîñîá³â ïðèéíÿòòÿ â³äïî-
â³äíèõ ïåâí³é ñèòóàö³¿ äîö³ëüíèõ ñóäæåíü 
³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó êîíòåêñò³ çàãàëüíîãî 
çì³ñòó ³ ö³ííîñòåé íàâ÷àííÿ [5, ñ. 87].
Â³äïîâ³äíî äî îñòàíí³õ ðîá³ò Äæ. Ñàéêà 
òà Ï. Ïëàñòð³êñà, ñòàíäàðòè º ³íñòðóêö³ÿìè, 
ÿê³ ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ 
ìíîæèííèõ ö³ëåé:
– ÿê ºäèíèé çðàçîê äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïåâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– ÿê ïðàâèëà, ÿêèõ íåîáõ³äíî äîòðèìó-
âàòèñü;
– ÿê ³íäèêàòîðè, ÿê³ âèðàæàþòü ïåâíó ³í-
ôîðìàö³þ;
– ÿê ³äåàëüí³ çðàçêè;
– ÿê ïðèíöèïè, íà îñíîâ³ ÿêèõ çä³éñíþ-
ºòüñÿ ïðîöåñ.
Ùîïðàâäà, ¿õ âàðòî îö³íþâàòè (õàðàêòå-
ðèçóâàòè) â³äïîâ³äíî äî âàæëèâîñò³ (íàãàëü-
íîñò³, ïîòðåáè) ¿õíüîãî âèêîðèñòàííÿ; êð³ì 
òîãî, äîö³ëüí³ñòü ñòóïåíÿ òî÷íîñò³ ¿õ âèáîðó 
³ ïîñòàíîâêè áóäå çì³íþâàòèñü çàëåæíî â³ä 
ïðåäìåòà êîíêðåòíîãî ñòàíäàðòó. Ñòàíäàðòè 
âèçíà÷àþòüñÿ â³äíîøåííÿì äåÿêèõ ñèñòåì 
çàñîá³â ³ ö³ííîñòåé ÿê êëþ÷îâî¿ îçíàêè â îð-
ãàí³çàö³¿ ïðîöåñó, ÿêèé çàáåçïå÷óºòüñÿ óìî-
âàìè ³ ïåðåäóìîâàìè çàðàäè îö³íêè ñàìîãî 
ñòàíäàðòó. Îäíàê ðîçðîáêà îêðåìîãî íîð-
ìàòèâíîãî çðàçêà º äèíàì³÷íèì ³ ïðîáëåìà-
òè÷íèì àñïåêòîì ñòàíäàðò³â, ÿêèé ï³äëÿãàº 
âïëèâó ïîë³òèêè, à òàêîæ òåõí³÷íèõ ïðîöåñ³â 
äëÿ ñòâîðåííÿ ñï³ëüíîãî åòàëîíó [5, ñ. 4–5].
Ùîäî çíà÷åííÿ ñòàíäàðò-îð³ºíòîâàíîãî 
ï³äõîäó äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â ïåäàãîã³÷-
í³é òåîð³¿ òà îáãîâîðåííÿõ, ³ñíóþòü ïðîòè-
ëåæí³ òî÷êè çîðó íà ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ, 
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè òà ðîçâèòêó êàð'ºðè, 
ÿê³ áàçóþòüñÿ íà êîìïåòåíö³ÿõ ÿê ïðîôå-
ñ³éíèõ ñòàíäàðòàõ. Ó êîíòåêñò³ ïðàãíåííÿ 
äî âñòàíîâëåííÿ ñòàíäàðò³â ó ïîºäíàíí³ ç 
îñâ³òí³ìè ðåôîðìàìè â ÑØÀ â 90-ò³ ðîêè 
Äæ. Ñàéêñ, Ï. Ïëàñòð³ê âèîêðåìèëè ñï³ðí³, 
÷àñîì ñóïåðå÷ëèâ³ ðåçóëüòàòè ùîäî ïîãëÿ-
ä³â íà ñòàíäàðòè â îñâ³ò³, îá´ðóíòîâóþ÷è 
ñâîþ ïîçèö³þ òèì, ùî íàÿâí³ñòü ñòàíäàð-
ò³â ìîæå ïðèçâåñòè äî ñóïåðå÷íîñò³ ³ ôðà-
ãìåíòàö³¿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó òà ôîðìóâàí-
íÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â, 
íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî âîíè (ñòàíäàðòè) 
íàö³ëåí³ íà ïîë³ïøåííÿ îñâ³òí³õ ðåçóëüòàò³â 
÷åðåç ñòàá³ëüíå ³ çàãàëüíå êåð³âíèöòâî [5].
Ðîçá³æíîñò³ ç ïðèâîäó çðàçê³â ïðîôå-
ñ³éíèõ ñòàíäàðò³â, ÿê ñòâåðäæóþòü àâòîðè 
â ¿õíüîìó äîñë³äæåíí³, çàëåæàòü â³ä äâîÿ-
êîñò³, ïðèòàìàíí³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, 
à ñàìå: ðîçá³æíîñò³ ì³æ îñîáàìè, ÿê³ îö³-
íþþòü ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü ³ç òî÷êè çîðó 
¿¿ ðåçóëüòàò³â, ³ ôàõ³âöÿìè, ÿê³, ÿê ïðàâèëî, 
âèíîñÿòü ñâî¿ ñóäæåííÿ, ç îãëÿäó íà ïðî-
öåñ, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç êîíòåê-
ñòóàëüíèìè óìîâàìè, ïðèòàìàííèìè êîí-
êðåòí³é ïåäàãîã³÷í³é ñèòóàö³¿ [6, ñ. 131].
Ïîçèòèâíèé ï³äõ³ä äî àíàë³çó ïðîôåñ³é-
íèõ ñòàíäàðò³â âèñòóïàº ÿê ñïîñ³á ñïðè-
ÿííÿ óçãîäæåíü ó íàóêîâèõ ðîçá³æíîñòÿõ 
[3, ñ. 36], ÷åðåç ùî â³äáóâàºòüñÿ ¿õ âçàºìî-
çâ’ÿçîê ç îñíîâàìè àêàäåì³÷íèõ çíàíü ïå-
äàãîãà ³ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðîôåñ³¿.
Äîðå÷íî çàçíà÷åíî, ùî ñòàíäàðòè ìàþòü 
ñôîêóñîâóâàòèñü íà òîìó, ùî ó÷í³ ìàþòü 
âèâ÷èòè â ïåäàãîã³÷íèõ óìîâàõ; ÿê êðèòåð³¿ 
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, ñòàíäàðòè ìà-
þòü âèçíà÷àòè, ùî îö³íþâàòè, ÿê îáðîáëÿòè 
îòðèìàí³ äàí³ òà ùî ââàæàòè çà âèêîíàííÿ 
ñòàíäàðòó.
Ñòàíäàðòàìè ìîæóòü áóòè åôåêòèâí³ çà-
ñîáè êîíòðîëþ ÿêîñò³ ï³ä ÷àñ âñòóïó, íàâ-
÷àííÿ ³ ïðàêòèêè [8, ñ. 124], ïðîòå äîö³ëüíî 
óòî÷íèòè â³äì³íí³ñòü ì³æ çàãàëüíèì ³ ñïåöè-
ô³÷íèìè ñòàíäàðòàìè, çì³ñòîì ³ ä³ÿëüí³ñòþ. 
Çàãàëüíîïðèéíÿòî, ùî ñòàíäàðòè â øèðîêî-
ìó ðîçóì³íí³ ïåðåäáà÷àþòü âðàõóâàííÿ ì³ñ-
öåâèõ îñîáëèâîñòåé ñòàíäàðòèçàö³¿, â òîé 
÷àñ ÿê ó ôóíêö³îíàëüí³é ä³ÿëüíîñò³ äåòàë³çî-
âàí³ ñòàíäàðòè äàþòü ìîæëèâ³ñòü ðîçðîáëÿ-
òè ïåâí³ ñòðàòåã³¿ ä³ÿëüíîñò³ [7, ñ. 15]. 
Áóëî òàêîæ äîâåäåíî, ùî:
– óçãîäæåí³ ñòàíäàðòè âñòàíîâëþþòü 
âíóòð³øí³é êîíòðîëü çà ï³äãîòîâêîþ ïðîôå-
ñ³éíèõ êàäð³â, âñòóï äî ïðîôåñ³éíèõ çàêëà-
ä³â îñâ³òè ³ ïðàêòèêó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³, ùî äàº çìîãó ïðîôåñ³¿ íàáóòè çàêîííî¿ 
÷èííîñò³;
– òèñê íà ïåäàãîãà, çà ÿêèì â³í ïîâèíåí 
ïðåçåíòóâàòè ïðàêòèêó ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïàðàìåòð³â, âñòàíîâëåíèõ êðè-
òåð³ÿìè ñòàíäàðò³â äëÿ íàâ÷àííÿ, ðîçãëÿäà-
ºòüñÿ ÿê ñâîºð³äíà ä³ÿëüí³ñòü, äî ÿêî¿ äåÿê³ 
ìàþòü çä³áí³ñòü ³ç íàðîäæåííÿ, à äåÿê³ – í³ 
[8, ñ. 95];
– ñòàíäàðòè ³ êîìïåòåíö³¿ ìîæóòü ñëó-
æèòè îñíîâîþ äëÿ ðîçðîáêè ä³ºâèõ ñèñòåì 
äëÿ ïåäàãîã³÷íî¿ çâ³òíîñò³ ³ ðåçóëüòàòèâíîñ-
ò³ ³ âèñòóïàòè ÿê ìåõàí³çì ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³-
òè [3; 4];
– çàñíîâàí³ íà ñòàíäàðòàõ ñèñòåìè îö³íêè 
ïåäàãîãà ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ï³äâèùåííÿ 
ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, ÿêùî âîíè äàþòü çìîãó 
ïåäàãîãó â³ä³ãðàâàòè àêòèâíó ðîëü ó ñàìîî-
ð³ºíòàö³¿ ïðîáëåìè [9. c. 68; 10, 29–30].
Êðèòèêè âïðîâàäæåííÿ ñòàíäàðò³â çàïå-
ðå÷óþòü òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî ñòàíäàðòè 
ìîæóòü ´ðóíòóâàòèñü íà îïîñåðåäêîâàíèõ 
(íåéòðàëüíèõ), òåõí³÷íèõ àñïåêòàõ, ç óðà-
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ÿê êîíòåêñòíî– ³ îñîáèñò³ñíî-ïîâ'ÿçàíî-
ãî ÿâèùà. Òàêèé ï³äõ³ä, íà äóìêó êðèòèê³â, 
ìîæå ïðèçâåñòè äî ñòâîðåííÿ ë³í³éíîãî òà 
ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâ'ÿçêó ì³æ ä³ÿìè 
(â÷èíêàìè) ïåäàãîãà é óñï³øí³ñòþ ñòóäåí-
ò³â, ³ñíóº íåáåçïåêà óïóùåííÿ êîíòåêñòó-
àëüíèõ (ñèòóàòèâíèõ) ôàêòîð³â [11].
²íøà êðèòèêà ïîëÿãàº â òàêèõ ï³äõîäàõ:
– «ðîçïèëèòè (äåêîíñòðóêòèçóâàòè) ³ 
ôðàãìåíòóâàòè ðîëü â÷èòåëÿ, à íå ïðåçåí-
òóâàòè ¿¿ ÿê óçãîäæåíå ³íòåãðîâàíå ÿâèùå» 
[2; 5];
– âèîêðåìëåííÿ êðèòåð³¿â ïîâåä³íêè (ä³é, 
â÷èíê³â) òà ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ïðèçâî-
äèòü äî íåõòóâàííÿ á³ëüø òîíêèõ ÿêîñòåé ³ 
âðàõóâàííÿ ñèòóàòèâíèõ ÷èííèê³â;
– ïðåâàëþâàííÿ ïðîãîëîøåíèõ ñòàíäàð-
ò³â ñòàâèòüñÿ âèùå çà ð³çíîìàí³òí³ñòü ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè;
– çàáóâàºòüñÿ áàãàòîàñïåêòí³ñòü òà çà-
ãàëüíèé õàðàêòåð ïåäàãîã³÷íèõ êîìïåòåíö³é 
[6, c. 40];
– óïðàâë³íñüêèé õàðàêòåð ³ äèðåêòèâíèé 
ï³äõ³ä ó ñòàíäàðòàõ ìîæå ïðèçâåñòè äî ñè-
òóàö³¿, êîëè ðîáîòà ïåäàãîãà «ïåðåáóäóºòüñÿ 
íà òå, ùî â³í ñòàíå ðåòðàíñëÿòîðîì çíàíü, 
ÿêèé çä³éñíþº ìåõàí³÷íå òåñòóâàííÿ îñâ³ò-
í³õ ðåçóëüòàò³â ñòóäåíò³â, ñòàíå ïðîñòî âè-
êîíàâöåì ïåäàãîã³÷íèõ ä³é» [7], àáî æ ÷åðåç 
«ñïåöèô³êàö³þ ìåòè, ïîêàçíèêè â³äãóê³â <...> 
ìîæå ïðèçâåñòè äî òîãî, ùî ïåäàãîãè áóäóòü 
ïîâîäèòèñü íååòè÷íî ùîäî ôóíäàìåíòàëü-
íèõ îñâ³òí³õ ö³ííîñòåé, ÿê-îò: àëüòðó¿çì, ³íòå-
ëåêòóàëüíà íåçàëåæí³ñòü òîùî» [12, c. 110].
Ñïðàâä³, ö³ííîñò³, íà ÿêèõ ´ðóíòóþòüñÿ 
ñòàíäàðòí³ ëîçóíãè, ÷àñòî çàëèøàëè ïîçà 
óâàãîþ ñêëàäí³ñòü ïðîöåñó íàâ÷àííÿ òà 
îñâ³òè [13, c. 54]. Â³äòîä³ ÿê çàïðîâàäæåí-
íÿ ñòàíäàðò³â çàçíàëî çíà÷íî¿ êðèòèêè ÿê 
ÿâèùå, ÿêå ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîâòîðíî¿ 
êîíöåïòóàë³çàö³¿ ïîïåðåäí³õ ïåðñïåêòèâ 
îñâ³òè, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç ïðîöåñîì äîñë³äíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ é åôåêòèâíî¿ ðîáîòè â÷èòåëÿ, 
íàóêîâöÿìè áóëî îêðåñëåíî ðèçèêè äåïðî-
ôåñ³îíàë³çàö³¿ òà ôðàãìåíòàö³¿ â ï³äõîäàõ 
äî ðîçóì³ííÿ ðîë³ â÷èòåëÿ [14, c. 147].
Ðåçóëüòàòè íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ ïåäà-
ãîã³÷íîãî çíàííÿ, ïî ñóò³, çàñâ³ä÷èëè çíà-
÷åííÿ íàáóòòÿ ïåäàãîãîì òà ñèñòåìàòèçàö³¿ 
íîâèõ çíàíü ó â³äïîâ³äü íà ð³çí³ ñèòóàòèâí³ 
ïîòðåáè. Ï³äñóìîâóþ÷è, ìîæíà çàçíà÷èòè, 
ùî äåÿê³ âèñëîâëåí³ íàóêîâöÿìè ïðîòåñ-
òè ùîäî âèêîðèñòàííÿ ñòàíäàðò³â ÿê êðè-
òåð³àëüíîãî çàñîáó îö³íêè ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç êàð'ºðíèì 
çðîñòàííÿì òà ïðîôåñ³éíèì âäîñêîíàëåí-
íÿì, íàãîëîøóþòü íà òîìó, ùî ñòàíäàðòè 
ìîæóòü çíèçèòè àâòîíîì³þ ïåäàãîãà ³ ñòàâ-
ëåííÿ äî êðèòè÷íîãî ðîçóì³ííÿ éîãî âëàñ-
íèõ ö³ííîñòåé [15, c. 76].
Çäàºòüñÿ, ³ñíóº âåëè÷åçíà ð³çíîìàí³ò-
í³ñòü ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ 
êîìïåòåíö³é ïåäàãîãà â ðàìêàõ íàö³îíàëü-
íî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè, ïî÷èíàþ÷è â³ä «ëåã-
êîãî äîòèêó» âèçíà÷åííÿ øèðîêîãî íàáî-
ðó êîìïåòåíö³é (íàïðèêëàä, ó Ô³íëÿíä³¿, 
à îñòàíí³ì ÷àñîì ó Ôðàíö³¿) ³ çàê³í÷óþ÷è 
ïåðåë³êîì êîíêðåòíèõ âèìîã, ïîâ'ÿçàíèõ 
³ç ïðîôåñ³éíèìè ñòàíäàðòàìè ³ êàð'ºðíèì 
çðîñòàííÿì (íàïðèêëàä, Íîâà Çåëàíä³ÿ, 
Âåëèêîáðèòàí³ÿ ³ ÑØÀ).
Ó ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³ òà îñâ³òí³é ïîë³òèö³ 
ìîæíà âèîêðåìèòè äâà ïðîòèëåæíèõ ï³äõî-
äè äî âèçíà÷åííÿ ñòàíäàðò³â ùîäî ñïîñîá³â 
¿õ âèêîðèñòàííÿ òà çíà÷åííÿ äëÿ ïåäàãîã³â:
– áþðîêðàòè÷í³ òà òåõí³÷í³ ï³äõîäè äî 
çâ³òíîñò³, îð³ºíòîâàíèõ íà âèì³ðþâàííÿ, 
ìîí³òîðèíã, ïîð³âíÿííÿ ³ ðåãóëþâàííÿ ³íäè-
â³äóàëüíî¿ ïîâåä³íêè ïåäàãîãà;
– ðîçøèðåíå âèêîðèñòàííÿ, ç ð³çíîìà-
í³òíîþ ³íòåðïðåòàö³ºþ ïîíÿòòÿ êîìïåòåíö³¿ 
ÿê ïîêàçíèêà ïðîäóêòèâíîñò³, âèîêðåìëåí-
íÿ ïðèíöèï³â ³ êîäåêñ³â ïðàêòèêè â êîìï-
ëåêñ³, ñèòóàòèâíîñò³, âçàºìîçâ’ÿçêó, ñîö³-
àëüíî-êóëüòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àííÿ.
Ïåðøèé íàïðÿì ìîæå áóòè ïîâ'ÿçàíèé 
³ç ä³ÿëüí³ñíî-îð³ºíòîâàíèì ï³äõîäîì, ÿêèé 
ïîøèðåíèé ó Âåëèêîáðèòàí³¿ òà ÑØÀ ³ ÿêèé 
÷àñòî êðèòèêóþòü. Â÷åí³ ï³ääàþòü ñóìí³âó 
îá´ðóíòîâàí³ñòü ñòàíäàðò³â, çîñåðåäæåíèõ 
ëèøå íà ³íäèâ³äóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà, 
à íå íà ö³ë³ñíîìó ïðîôåñ³éíîìó ðîçâèòêó, â 
ÑØÀ òàê çâàíà «ñòàíäàðòíà øêàëà» òàêèì 
÷èíîì â³äîêðåìëþº æèòòÿ â³ä îñâ³òè ÷åðåç 
íàäì³ðíå çàõîïëåííÿ òåõí³÷íî ðîçðîáëåíè-
ìè ñòàíäàðòàìè. Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ åêñïåð-
òè â³äçíà÷àþòü, ùî ö³ ñòàíäàðòè, çäàºòüñÿ, 
áóëè âïðîâàäæåí³ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ çì³-
ñòó òà ³ãíîðóâàííÿì ïèòàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç 
ö³ííîñòÿìè, ïîçèö³ºþ ïåäàãîãà òà îñîáè-
ñò³ñíèìè ÿêîñòÿìè [14, c. 120].
Ç äðóãî¿ òî÷êè çîðó ñòàíäàðòè ðîçãëÿäà-
þòüñÿ ÿê õàðàêòåðí³ çàñîáè äëÿ â³äòâîðåííÿ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàñîá³â îñìèñëåííÿ 
³ êåð³âíèöòâà ïðîôåñ³éíèõ ä³é, ùî äîïîìà-
ãàþòü ³äåíòèô³êóâàòè (âèçíà÷èòè) ìîæëèâî-
ñò³ äëÿ ðîçâèòêó ³ çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òí³õ ïî-
òðåá îêðåìèõ îñ³á òà íà ð³âí³ øêîëè [1; 7].
Äîñë³äæåííÿ ôóíêö³é ³ âïëèâó âïðîâà-
äæåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â ó ð³çíèõ 
êðà¿íàõ ïîêàçóþòü çíà÷í³ â³äì³ííîñò³ â ñïî-
ñîáàõ âïðîâàäæåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ñòàí-
äàðò³â, çàëåæíî â³ä ñèòóàö³¿ òà çîáîâ’ÿçàíü 
ó ïðèéíÿòò³ òà âèêîíàíí³ ð³øåíü. Çàãàëîì 
íàÿâí³ñòü ïåäàãîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â íå ãà-
ðàíòóº ÿêîñò³ ÷èííèõ ñòàíäàðò³â, îñê³ëü-
êè îñîáëèâ³ñòü ñòàíäàðò³â ïîëÿãàº â ¿õí³é 
ñóá’ºêòèâí³é ³íòåðïðåòàö³¿ (ñóá’ºêòèâíîìó 
ðîçóì³íí³) [1].
Ïèòàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â òà êîì-
ïåòåíö³é ïîëåì³÷íå, ùî îñîáëèâî ñòîñóºòü-
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ñÿ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í ³ îñ³á, ùî ïðèéìàþòü 
ð³øåííÿ ùîäî âïðîâàäæåííÿ öèõ ñòàíäàð-
ò³â ³ â³äïîâ³äàþòü çà ðîçðîáêó ïîë³òèêè òà 
ðåàë³çàö³¿, ðîçãëÿäàºòüñÿ òàêîæ ìîæëèâ³ñòü 
äîñÿãíåííÿ óí³ô³êàö³¿ ñòàíäàðò³â íà ì³æíà-
ðîäíîìó ð³âí³, â ðàìêàõ ÿêèõ ìîæíà âèçíà-
÷èòè õàðàêòåðèñòèêè ð³çíèõ ð³âí³â ñïåö³àëü-
íèõ ïåäàãîã³÷íèõ çíàíü, ç óðàõóâàííÿì óñ³õ 
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç òàêîþ áàãàòîãðàííîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ àñïåêò³â. Çà ïðîåêòîì «TUNING», ï³ä-
õ³ä ïåðåäáà÷àº ä³ÿëüí³ñòü çàðàäè ðåàë³çàö³¿ 
ö³º¿ ìåòè ÷åðåç âèçíà÷åííÿ ð³âí³â õàðàêòåð-
íèõ îñîáëèâîñòåé äëÿ êîæíîãî öèêëó ïðî-
ôåñ³éíîãî ñòóïåíÿ â ê³ëüêîõ ïðåäìåòíèõ 
ñôåðàõ, âêëþ÷àþ÷è îñâ³òó; ìîæëèâ³ñòü ðîç-
ðîáêè ï³äð³âí³â õàðàêòåðèñòèê áóëî îáãîâî-
ðåíî ó÷àñíèêàìè ïðîåêòó, àëå îñòàòî÷íî-
ãî âèñíîâêó òàê ³ íå áóëî ñôîðìóëüîâàíî. 
Õàðàêòåðèñòèêè êîìïåòåíö³¿, ÿê çàçíà÷åíî 
â çàêëþ÷í³é äîïîâ³ä³ ïðîåêòó «TUNING», 
âèçíàþòüñÿ îð³ºíòèðàìè äëÿ îö³íêè, àëå 
íå º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ, ùî ïå-
ðåäáà÷àº ãíó÷ê³ñòü ïîíÿòòÿ «êîìïåòåíö³ÿ», 
çàáåçïå÷óþ÷è öèì çàãàëüíîïðèéíÿòå ðîçó-
ì³ííÿ ïîíÿòòÿ. Íàñòóïíà â³äì³íí³ñòü ï³äð³â-
í³â çãàäàíà ó ïðîåêò³ çâ³òó: äëÿ 1-ãî ð³âíÿ 
öèêë îñâ³òí³õ (ñòóïåíåâèõ) ïðîãðàì, áàçî-
âîãî, ñåðåäíüîãî òà âèùîãî ï³äð³âí³â; äëÿ 
2-ãî ð³âíÿ öèêë îñâ³òí³õ ïðîãðàì âèùîãî ³ 
ñïåö³àë³çîâàíîãî ï³äð³âí³â.
Äîñë³äæåííÿ ïîâ’ÿçóº ïðîöåñ ôîðìó-
âàííÿ â³äì³ííîñòåé ì³æ íîâà÷êîì ³ äîñâ³ä-
÷åíèì ïåäàãîãîì, ùî äàº ðîçóì³ííÿ îñî-
áëèâîñòåé ñïåö³àëüíèõ ïåäàãîã³÷íèõ çíàíü 
òà åòàï³â ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó é ³íòåð-
åñó. Ïåðø çà âñå, ñïåö³àëüí³ ïåäàãîã³÷í³ 
çíàííÿ ðîçâèâàþòüñÿ ïîâ³ëüíî, âèìàãàþ÷è, 
ÿê ì³í³ìóì, òðüîõ-ï'ÿòè ðîê³â ï³äãîòîâêè, à 
ôàêòè÷íî, öå âèìàãàº îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ 
ÿê óìèñíîãî, ïîâòîðþâàíîãî, ö³ëåñïðÿìî-
âàíîãî ïðîöåñó òà íàÿâí³ñòü âèñîêîÿê³ñíî-
ãî çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó. Öå ï³äêðåñëþº âàæ-
ëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äòðèìêè íà ïî÷àòêó, 
â êðèòè÷íèé, â³äïîâ³äàëüíèé ïåð³îä; öåé 
ïð³îðèòåò âñå ÷àñò³øå âèçíàºòüñÿ â íåùî-
äàâí³õ ðåôîðìàõ ³ íàö³îíàëüí³é ïîë³òèö³ â 
ªâðîï³.
Êëþ÷îâèìè îñîáëèâîñòÿìè ñïåö³àëüíèõ 
ïåäàãîã³÷íèõ çíàíü, àáî ïðîôåñ³îíàë³çìó, 
ÿê âèçíà÷àþòü öå ïîíÿòòÿ ôðàíöóçüê³ â÷åí³, 
º òàê³: ðóòèí³çàö³ÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
òîáòî ðîçâèòîê øàáëîí³â òèïîâèõ ä³é ³ ïå-
äàãîã³÷íîãî ðåïåðòóàðó (çì³ñòó ä³ÿëüíîñò³); 
÷óòëèâ³ñòü äî ñîö³àëüíèõ âèìîã ïåâíî¿ àó-
äèòîð³¿ ³ âèçíàííÿ ¿¿ äèíàì³÷íîñò³ (øâèä-
êîçì³ííîñò³); ãíó÷ê³ñòü òà ³ìïðîâ³çàö³¿; ðî-
çóì³ííÿ ïðîáëåì; çíàííÿ â ïåâí³é ñôåð³ òà 
ïðåäìåòí³ ñïåöèô³÷í³ çíàííÿ ó ðîçï³çíàâàí-
í³ çðàçê³â ó ñêëàäíîñò³ ñîö³àëüíîãî æèòòÿ.
Çàçíà÷èìî, ùî ó ôðàíöóçüê³é ë³òåðàòó-
ð³ ïîíÿòòÿ «ãàá³òóñ» («ò³ëîáóäîâà») âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ äëÿ îïèñó «ñòðóêòóðóâàííÿ 
ñòðóêòóðè», ÿêèé äàº ïåäàãîãîâ³ çìîãó âèð³-
øóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ïåäàãîã³÷í³ ñèòóàö³¿ íà 
îñíîâ³ ïåâíî¿ àäàïòèâíî¿ ï³äãîòîâêè. Ïî-
íÿòòÿ âêëþ÷àº â ñåáå çðàçêè ä³é ÿê «ìîäå-
ë³ ñïðèéíÿòòÿ, îö³íêè ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ, 
ÿê³ àêòèâóþòü çíàííÿ (ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ 
“savoirs”), ïåðåòâîðþþ÷è ¿õ ó êîìïåòåí-
ö³¿. Êîíöåïö³ÿ “savoirs“ ïîò³ì îïèñóºòüñÿ 
ÿê «áàãàòîâèì³ðíà, äèíàì³÷íà îðãàí³çàö³ÿ 
ñìèñëîâèõ çíà÷åíü ³ç ñóòòºâèì äîäàòêîâèì 
çíà÷åííÿì, ïðèòàìàííèõ ñóá'ºêòàì, êëà-
ñàì, â³äíîñèíàì ÷è ñòðóêòóðàì ó êîíêðåò-
íèõ ñèòóàö³ÿõ».
Ñïðàâä³, äâîÿêà ïðèðîäà âçàºìîçàëåæ-
íèõ ôóíêö³é ìàº ì³ñöå â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ – 
ä³àõðîí³÷í³ (³ñòîðè÷íèé ðîçâèòîê) ôóíêö³¿, 
ìîòèâàö³éí³, óñâ³äîìëåí³ñòü ³ ïîñòóïîâ³ñòü, 
ôóíêö³¿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü äëÿ äîñÿãíåííÿ 
ö³ëåé; ñèíõðîíí³, àâòîìàòèçîâàí³, åêîíî-
ì³÷í³ ³ ì³íëèâ³ ôóíêö³¿ äëÿ ³íòåðàêòèâíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ â êëàñ³ [9, ñ. 14 ].
Îñîáèñò³ñíèé ³ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèé 
õàðàêòåð ïðàêòè÷íîãî ìèñëåííÿ ïåäàãîãà – 
çíàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³ – õàðàê-
òåðèçóºòüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì ÿê îáäóìóâàí-
íÿ ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ â ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ 
ç àóäèòîð³ºþ [11]. ßêùî åôåêòèâí³ñòü ïðî-
ôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³ çàëåæèòü â³ä îñîáè-
ñòîãî ñóäæåííÿ, ö³ë³ñíî¿ ñõåìè ³ ï³äñâ³äîìèõ 
çíàíü, ðîçâèòîê òàêèõ ôàõîâèõ çíàíü âèìà-
ãàº â³ä ïåäàãîãà ñêëàäíîãî ï³çíàâàëüíîãî 
ïðîöåñó, çîêðåìà íà ïî÷àòêó éîãî ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (êàð'ºðè), â ïðîöåñ³ îðãà-
í³çàö³¿ íàâ÷àííÿ áåç íàÿâíîñò³ íåîáõ³äíîãî 
äîñâ³äó âèêëàäàííÿ ³ çíàíü äëÿ êðèòè÷íîãî, 
óñâ³äîìëåíîãî ³ ñèñòåìàòè÷íîãî âèâ÷åííÿ 
ñâîº¿ ïðàêòèêè, ùî ìàº çä³éñíþâàòèñü ÷å-
ðåç ïîð³âíÿííÿ ³ âèâ÷åííÿ ê³ëüêîõ äæåðåë. 
Òàêà ä³ÿëüí³ñòü º ïðîáëåìàòè÷íîþ äëÿ ïå-
äàãîãà-ïî÷àòê³âöÿ, îñê³ëüêè êîæíà ä³ÿ â÷è-
òåëÿ ïîâ’ÿçàíà ç ö³íí³ñíèì ï³ä´ðóíòÿì, ÿêå 
ò³ñíî ïîºäíàíå ç ïåðåêîíàííÿìè.
Êðèòè÷íèé àíàë³ç âëàñíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ âñå æ âèìàãàº â³ä ïåäàãîãà çä³éñ-
íåííÿ ïðîöåñó «ïåðåòâîðåííÿ ïðàêòè÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â òåîðåòè÷íå çíàííÿ», ÿêèé ëåã-
øå çä³éñíèòè â óìîâàõ øêîëè, çà äîïîìî-
ãîþ êëàñíî¿ ïðàêòèêè òà ïðîôåñ³éíîãî ä³à-
ëîãó: öå òÿãíå çà ñîáîþ êðèòè÷íèé àíàë³ç 
âëàñíèõ ïðàêòè÷íèõ ä³é òà ³äåé, à íå ïðîñòî 
ôîðìóâàííÿ âì³ííÿ ïðàêòè÷íî ðåàãóâàòè íà 
ñò³éê³ çì³íè â îñâ³òíüîìó ñåðåäîâèù³, ùî 
ï³äêð³ïëþºòüñÿ îêðåìèìè ñóäæåííÿìè ³ òå-
îðåòè÷íèìè ïåðåäóìîâàìè òà ïð³îðèòåòà-
ìè ó ñòðàòåã³¿ íàâ÷àííÿ é îñâ³òí³õ ö³ëåé.
Äâ³ îñíîâí³ âèìîãè âèîêðåìëåí³ ÿê ôóí-
äàìåíòàëüí³, ì³í³ìàëüí³ ö³ë³ äëÿ ï³äãîòîâêè 
ÿê³ñíîãî ïåäàãîãà:
– ìîæëèâ³ñòü ñèñòåìàòè÷íî¿ îö³íêè âëàñ-
íèõ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü ³ ïðàêòèêè íà îñíîâ³ 
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øèðîêîãî ñïåêòðó êðèòåð³¿â òà âèõîäÿ÷è ç 
ïðàêòèêè, òåîð³¿ òà äîñë³äæåíü;
– êðèòè÷íà ³ ïîçèòèâíà ïîçèö³¿ ñòîñîâíî 
³ííîâàö³é ³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Çðåøòîþ, äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ïåäà-
ãîã³÷íî¿ îñâ³òè òà ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó 
ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ïåäàãîã³÷íèé ³íòåðåñ 
ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîçâèòêó ïîâòîðþâà-
íîñò³ ìîäåë³ ä³ÿëüíîñò³, ãîëîâíèì ÷èíîì 
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ãëèáîêèìè ïåðåêîíàííÿìè 
³ ïîãëÿäàìè, à òàêîæ äèíàì³êîþ ñîö³àëü-
íî-êóëüòóðíî¿ ñèòóàö³¿. Ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³ 
âïëèâè ïîâ'ÿçàí³ ç ñèòóàö³ÿìè é óìîâàìè 
îâîëîä³ííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ïðîôåñ³éíîãî 
çíàííÿ, ÿêå ïåðåäáà÷àº âðàõóâàííÿ ïðåä-
ìåòíèõ îñîáëèâîñòåé òà âðàõóâàííÿ êîí-
òèíãåíòó ñòóäåíò³â. Ó ôîêóñ òàêèì ÷èíîì 
ïîòðàïëÿº ³íòåðåñ, ÿêèé çì³íþºòüñÿ â³ä îê-
ðåìèõ çì³í ³ ïîä³é ó ï³äãîòîâö³ â÷èòåë³â òà 
ðîçâèâàºòüñÿ â íàïðÿì³ âçàºìîä³¿ ì³æ ïåäà-
ãîãàìè òà ¿õ ïîâåä³íêè â ð³çíèõ ïåäàãîã³÷íèõ 
ñèòóàö³ÿõ, çíà÷åííÿ òàêîæ ìàº îñîáëèâîñ-
ò³ çì³íè ïåäàãîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ó ïðèñêîðå-
íîìó àáî ãàëüìóþ÷îìó òåìï³. Ðåçóëüòàòè 
äîñë³äæåííÿ òàêîæ âêàçóþòü íà òåíäåíö³þ 
ðîçøèðåííÿ êîëà ³íòåðåñ³â ³ ïð³îðèòåò³â ïå-
äàãîã³â: òåíäåíö³ÿ ïðîÿâëÿºòüñÿ â ðóñ³ â³ä 
åãîöåíòðè÷íî¿ êîíöåïö³¿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àí-
íÿ (ïåäàãîã âèáóäîâóº îñâ³òí³é ïðîöåñ, âè-
õîäÿ÷è ç³ ñâî¿õ ³íòåðåñ³â òà äîñâ³äó) äî çî-
ñåðåäæåíîñò³ íà íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â, òîáòî 
ïåäàãîã ôîðìóº îñâ³òí³é ïðîöåñ, âèõîäÿ÷è 
ç ³íòåðåñ³â ñòóäåíò³â òà ¿õí³õ ïîòðåá, îïà-
íîâóþ÷è ç ö³ºþ ìåòîþ íîâ³ äëÿ íüîãî ìå-
òîäèêè, ï³äõîäè, çàñîáè òîùî. Ïðîòå çä³éñ-
íåíèé àíàë³ç ïåäàãîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â íå º 
âè÷åðïíî âèâ÷åíèì, â³äêðèòèì çàëèøàºòü-
ñÿ äîñë³äæåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â 
òà âèìîã äî êîìïåòåíòíîñò³ ïåäàãîã³â äî-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè, ùî ñòàíîâèòü ïåðñïåêòèâó 
ïîäàëüøèõ ðîçâ³äîê ó öüîìó íàïðÿì³. 
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